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Pengelolaan obat terdiri dari tahap seleksi, perencanaan dan pengadaan, 
distribusi, penggunaan obat dan penyimpanan. Banyaknya permintaan obat untuk 
pasien rawat jalan dan rawat inap tentunya pihak Rumah Sakit dituntut untuk 
selalu meningkatkan pelayanan kefarmasian khususnya dalam hal pemenuhan 
kebutuhan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan 
perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
Umum daerah Dolopo tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah non 
eksperimental bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. 
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan obat di rumah 
sakit umum daerah Dolopo dilakukan oleh tim perencanaan menggunakan metode 
konsumsi. Pengadaan obat dilakukan setiap 3 bulan sekali melalu e-katalog dan 
non e- catalog. Pada penyimpanan obat masih belum memenuhi standard dimana 
rak, lemari, palet, untuk menyimpan obat belum cukup serta ruangan 
penyimpanan obat masih sempit dan belum terpasang pengaman (teralis). 
 






Drug management consists of the stages of selection, planning and 
procurement, distribution, use of drugs and storage. The high demand for drugs 
for outpatients and inpatients of course the Hospital is required to always improve 
pharmaceutical services, especially in terms of meeting the needs of drugs. This 
study aims to determine the management of planning, procurement, and storage of 
drugs in the Pharmacy Installation of the General Hospital of Dolopo in 2019. 
This type of research used is non experimental descriptive with a qualitative 
approach through interviews. The results of this study indicate that the 
implementation of drug planning in the Dolopo public hospital was carried out by 
the planning team using the consumption method. Drug procurement is carried out 
every 3 months through e-catalog and non-catalog. The storage of drugs still does 
not meet the standards where the shelves, cabinets, pallets, for storing drugs are 
not enough and the storage space for drugs is still narrow and has no safety 
(trellis) installed. 
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